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века, который писал с меньшим нажимом). Это может свидетель-
ствовать о том, что человек стал обладать большей силой воли, тер-
пением и выдержкой, величина букв, а также написание петель в 
таких буквах, как «у», «з», и надлома в букве «б». В тексте могут 
появляться "дырочки" и "столбики" — это значит, что есть какие-то 
душевные травмы. Меняется сама форма букв. Например, от стрес-
са она заостряется. Болезнь также дает отпечаток на почерк — по-
является дрожь в руках, линии человек не доводит…  
Графология изучает не только внешний, но и внутренний пласт 
почерка. Это нажим, распределение чернил – то, что не изменить. 
Это как отпечатки пальцев у человека. Их нельзя подделать, и с 
возрастом они не меняются. Обычный взгляд на почерк заменяет 
час общения, например, достаточно выявить несколько элементов, 
чтобы понять: человек по складу характера – лидер. 
Сегодня, в 2018 году, разговор о ручном письме кажется по 
меньшей мере не совсем актуальным, и все же мы уверены, что 
вскоре мода на него вернется – подобно тому, как ностальгия по 
всему рукотворному, технически менее совершенному и потому 
более индивидуальному начинает играть все большее значение, 
возвращая к жизни, казалось бы, давно забытые технологии и  
практики. 
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Средовая психология изучает поведение людей в реальной есте-
ственной и искусственной материальной и физической среде. Чело-
век, осваивая среду, вносит в нее изменения или создаѐт еѐ, тем 
самым формирует  состояния и направления своего сознания. В свя-
зи с постоянными изменениями городского пространства наблюда-
ется увеличение интереса к вопросу развития городской среды и еѐ 
влиянии.  
Чикагская школа социологии, созданная Робертом Парком в 
начале ХХ века, рассматривает город как источник асоциальных 
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патологий, а именно преступности, психологических расстройств, 
наркомании. Рассмотрим основные факторы влияния современной 
многоэтажной панельной застройки на человека. 
1.Ухудшение качества жизни: рост этажности и плотности за-
стройки, что отрицательно сказывается на добрососедские отноше-
ния, происходит усиление анонимности (отсутствие неформального 
социального контроля), краудинг (стресс вызванный субъективным 
ощущением нехватки пространства); отчуждённость застройки и её 
периферийность, отсудившие развитой инфраструктуры, что за-
ставляет преодолевать большие пространства до работы и досуго-
вых заведений, использование спальной застройки исключительно 
для ночного пребывания.  
2. Конфликт дифференциации участка жилого дома и городского 
пространства. Характеризуется «безразличием» жильцов к внутрен-
нему устройству своего двора и перекладывание ответственности за 
него на городские власти. Это выражено в плохом благоустройстве 
двора (дороги и озеленение), однообразие и стилистическая «скуд-
ность» детских площадок, не соответствие их возрастным категори-
ям, или вовсе их отсутствие, приводит к нежеланию детей на них 
играть и им приходиться проводить свой досуг иными способами. 
Актуальная проблема захламлѐнности двора автомобилями, пар-
ковкой на газонах, отсутствие общественных пространств (площад-
ки барбекю)  не создаѐт у жильцов желания проводить время в 
своём дворе. 
3. Невыразительность застройки, однообразность, отсутствие 
стилистики и эстетики (утилитарность  и «серость» архитектурных 
малых форм), преобладание четких параллельных линий, одинако-
вые повторяющиеся элементы – пребывание в такой среде ведёт к 
стрессу, либо к усилению уже имеющемуся негативному состоя-
нию.  
На сегодняшний день такая застройка преобладает в восточной 
части Европы, панельные многоэтажные районы становятся до-
ступными малообеспеченным гражданам, эмигрантам. Люди с 
среднем достатком после нескольких лет начинают переезжать в 
более качественное жильѐ. У оставшихся там людей наблюдается 
ослабление добрососедских отношений  и родственных уз, подры-
ваются основы социальной солидарности, «маргинальное поведе-
ние». Район становиться социально неблагополучным.  
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Панельное домостроение преобладало в Западной Европе в по-
слевоенное время, но с повышением уровня жизни и под влиянием 
вышеперечисленных факторов, такие районы были подвершены 
реконструкции, но в большинстве сносу. На их месте появились 
малоэтажные комфортные дома, с заботящимися о своих домах и 
дворах жильцами и жилищными кооперативами, с низким уровнем 
преступности, хорошим благоустройством.   
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Профессионализм в любой сфере деятельности достигается 
прежде всего через формирование своего индивидуального стиля 
деятельности, а это невозможно без саморазвития. Сегодня знания 
обновляются быстрее, чем завершается полный цикл подготовки 
выпускника, отвечающего обновленным требованиям. Развитие ры-
ночных отношений, конкуренция на рынке труда, внедрение новых 
технологий актуализируют проблему качества профессионального 
образования, которое рассматривается в сейчас как непрерывный 
процесс. В настоящее время сформировался социальный заказ на 
формирование профессиональной компетентности выпускника. 
Готовность к профессиональному самосовершенствованию мо-
жет быть представлена как совокупность различных компонентов: 
мотивационно-ценностного, эмоционально-волевого, содержатель-
но-операционного, рефлексивного.  
Для ислледования был выбран тест на определение готовности к 
саморазвитию (В.Л. Павлов). Выборка испытуемых составила 50 
студентов 2-го курса энергетического факультета, из них юношей – 
44, девушек – 6 человек. Анализ результатов исследования показал, 
что 12% испытуемых не хотят знать себя, но могут совершенство-
ваться (А) – испытуемые имеют больше возможности к саморазви-
тию, чем желание понять себя. В этом случае следует 
поразмышлять о необходимости начинать в освоении профессии с 
себя. 55% – хотят знать и могут совершенствоваться (Б) – наиболее 
